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A TRAVERS LE MONDE SPIRITAIN
Le dimanche 4 decembre, Mgr le trfes Re-
verend Pere a beni le nouveau college du 
Bouveret en presence d ’une foule t res  nom- 
breuse de personnalites, d ’amis e t  de bien- 
faiteurs, parmi lesquels on remarquait Mgr 
Adam, eveque de Sion, Mgr Pietro Spasni, 
directeur national su isse  des 0PM, le rec- 
teur du College de St.-Maurice en Valais, 
tous les cures des paroisses environnantes, 
le Prefet du district, e t  les representants 
des Municipalites voisines. Mgr I'eveque 
d'Annecy, diocese dans lequel e s t  situee 
I’Ecole des Missions du Bouveret, avait de- 
legue M. le Chanoine Maynet, qui, a la 
messe concelebree, degagea le sens <■ ec- 
clesial » de ce nouveau batiment destine a 
I 'enseignement de tu turs missionnaires.
Au banquet qui renuit 300 invites autour ae 
Nos Seigneurs Letebvre et Adam, le R. P. Gi- 
roud, superieur,  dit la joie et les remorcie- 
ments de la Communaute du Bouveret, tan- 
dis que prelats, provincial e t  amis, invites 
a exprimer leurs sentiments, se  plurent a 
souligner la beaute de la realisation e t  le 
courant de symphatie qui entoure I'Oeuvre 
fondee en 1917 par I'inoubliable Pere Viilet- 
taz.
Le nouveau College, comme le montre la 
photo ci-jointe, e s t  de conception tres  mo- 
deine, visant a une distribution simple et
Le nouveau batiment a Bouveret
fonctionnelle des salles d e tu d e s  e t  de clas-
se s  (deux e tages) ,  des dortoirs et des 
chambres des grands (deux dtages),  des 
salles de jeux, de musique, e t  du vestlaire 
(un etage donnant sur les cours), tandis que 
I'etage central entierem ent vltre constitue 
une splendide salle de reception. L'ensemble 
trbs adre e t  tres  vaste  e s t  bati pour rece- 
voir 120 eleves.
Sous peu, avec I’aide des  bienfaiteurs, I’envoi 
sera  donne pour la deuxieme etape des 
constructions: une chapelle de deux cents 
places. La Province de Suisse e s t  optimiste 
e t  I ait credit a la Providence!
Mgr ie T. R. Pere a bien voulu proionger son 
sejours au Bouveret jusqu’a la fete de i’lm- 
macuiee Conception pour les noces d ’or sa- 
ccrdotales du Pere Joseph Zuber, ancien mis- 
sionnaire de Bagamoyo, depuis 19 ans au- 
monier du college des Freres Maristes a 
Saint-Gingolph. Monseigneur a accepte d ’au- 
tant plus volontiers que le R. P. Bussard, 
Provincial de Suisse, son ancien vicaire 




Un programme de conferences thdoiogiques 
mensuelles pour les differentes communau- 
tes de la province de Belgique a ete ela- 
bore par le P. Albert Hermans, de Louvain. 
Trois cycles out ete suggeres, le premier 
a partir de la matiere contenue dans les 
<! Collectanea Mechliniensia », 1S65/6, sur le 
theme: « Foi et Sacrements: ia vie chretienne 
et ia communaute missionnaire ». Un second 
cycie utiiise comme source « La Conscience 
du Peche», de L. Monden, S. J., (Bruges, 
Desclee de Brouwer 1965). Le point de de-
part pour le troisieme cycle est une collec-
tion de conferences traitant de I'Egiise et 
puDliees sous le titre: « Naar een vernieuwde 
Kerk» (Louvain, Davidsfonds, 1965). Tous 
sont invites a lire a I’avance ies sources 
indiquees. Ensuite, aux conferences, un con-
frere donne ie resume d'un chapitre (ou 
d’une section), et chaque participant est 
invite a faire ses observations.
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La vice-province de Trinidad a commence 
sa premiere mission au Paraguay. C 'est a 
la viiie de Lima, dans le diocese de Concep-
cion que les PP. David Keegan e t  Sydney 
Chang ont e te  affectes. Jusqu'a leur arri- 
vee, ies 12.000 habitants de ce tte  region de 
500 milles carres dont ils s 'occupent main- 
tenant, n'avaient la visite d ’un pretre qu'une 
fois par an. Cela fait soixante quinze ans 
qu’il n’y avait plus de pretre resident dans 
le district. Bien que en mauvais etat, une 
petite egiise se d resse  toujours a Lima. Les 
fideies de la mission ont aide a la construc-
tion d'une maison pour les Peres.
Le P. Keegan, originairement de la province 
d'lrlande, a enseigne au Coiiege Fatima, a 
Port of Spain, pendant neuf ans. Le P. Chang, 
ne en Chine, etait au scoiasticat de Trinidad 
avant de partir pour ia Paraguay.
*  '
*  4c
L'anniversaire de la mort du P. Laval, le 9 
septembre, a ete officiellement declare jour 
ferie a I’lle Maurice. Decrivant les mani-
festations reiigieuses du 9 septembre dernier, 
le P. Charles Ditner, superieur religieux, 
ecrit;
«  Cette annee la foule a Sainte-Croix a ete 
plus grande que Jamais. J’ai celebre une 
m esse de minuit en piein air. C'etait une 
m esse basse, mais elie s ’est terminee seu- 
iement a 1 h. 30. II y avait teiiement de 
communions que nous n'avons pas eu as- 
sez d’hosties. Les m esses se sent succedees
toutes ies heures, de minuit a 6 heures du 
matin. C'est dire qu’ii y avait une proces-
sion ininterrompue a la tombe du P. Laval, 
mais I'emplacement est suffisamment vaste 
maintenant. Tout le monde se demande quand 
va paraitre la nouvelle Vie du Pere Laval...».
Le P. Ditner ecrit: « Nous avons eu, a Mau-
rice, une session  de pastoraie avec Mgr. Lis-
ton, pour nous mettre dans la ligne du 
Concile. On a constitue un sena t de six 
pretres ftrois au-dessus de 40 ans et trois 
au-dessous). Le diocese a e te  divise en 
cinq regions pastorales. Monseigneur, par 
lettre circuiaire, avait demande de designer 
les six problemes les plus urgents du dio-
cese; il y en eu 12 d ’enumeres. En con-
sequence, 12 sous-commissions (avec pre-
tres, reiigieuses e t  laics) ont e te  consti-
tu t e s  pour chacun de ces problemes (social 
e t  caritatif; clerge et vocations; catechese; 
jeunesse; apostolat des laics; mission; ma- 
riage e t  famiiie; finances; liturgie; religieux 
e t  reiigieuses; communications sociales; col-
leges e t  cours seconda ires) . Les douze re- 
sponsabies des sous-commissions et ies cinq 
lesponsables des regions de pastorale  fer-
ment ia commission pastoraie diocesaine.
« Pendant les trois jours de la session, on 
a etudie les six premiers problemes. Les 
sous-commissions des six problemes doi- 
vent chacune des ce tte  semaine presenter 
un programme d'action a la commission de 
pastorale ».
Maquette de la nouvelle Egiise de Ste-Croix, dans Vile Maurice, dont la construction 
a ete commencee
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La Conference de la Province Ecclesiastique 
de Dakar (Senegal) a recemment publie 
se s  Directives Pastorales, parmi lesquelles 
on releve les decisions suivantes:
« Le parrain doit etre, dans les voeux de 
I'Eglise, individuel, et cholsi des ie debut de 
I’entree au catechumenat. II suivra son fil- 
leul pendant sa formation e t  sera son appui 
dans sa vie de Chretien ».
“ Le temps e t  le lieu des exercises obliga- 
toires de piete dans le seminaire (oraison, 
par exemple) pourront e tre  laisses, durant 
certaines periodes telles que les vacances 
de Noel ou de Paques, a la conscience de 
chaque Seminariste mais sous la responsa- 
bilite et le controls de son directeur spi- 
rituel ».
” Pour permettre aux Diacres une expe-
rience pastorale durant les vacances d ’hi- 
vernage, la Conference e s t  d'avis que le 
Diaconat soit confers a la fin de la troi- 
sidme annee ».
Le Pere Paul Lippert, cure de St. James a 
Dayton (Ohio), a regu les felicitations de 
la presse locale pour son intervention dans 
un conflit racial qui s ’est produit sur le 
territoire de la paroisse. Suivant les jour- 
naux, « II s'est avance en avant des rangs 
de policiers casques et ba'ionnette au ca-
non, et a presse les manifestants de se 
disperser. Les bras ouverts, II a adjure les 
gens, dont le nombre allait croissant, de 
se calmer et de ne pas en venir aux mains 
avec leurs freres. Recourant a la raison et 
a I'Ecriture, le P. Lippert, a lui seui, a sans 
doute empeche plusieurs incidents... II a 
invite la foule a prier avec lui et, comme 
il incMnait le front et repetait le Notre Pere, 
une cinquantaine de Noirs se joignirent a 
lui, — tandis qu'un nombre egal tournaient 
son attitude en ridicule... ».
Le Coadjuteur nouvellement consacree de Jurua, au Bresil, Mgr Heinrich Ruth, CSSP, 
baise Vanneau de son consecrateur, Mgr Franz Hengsbach, de Essen. Les co-conse- 
crateurs ont ete Mgr Peter Kelleter, de Bethlehem, Afrique du Sud, et Veveque auxi- 
haire de Essen, Mgr Julius Angerhausen. La ceremonie a eu lieu dans la cathedrale 
de Essen, d'ou est originaire le nouvel eveque.
Le sermon a ete donne en frangais par le Superieur General et traduit en allemand 
par le P. Heinrich Hack, Assistant General.
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L e s p r e mi e r s P e r e s d e l a C o n g r e g ati o n a 
v e ni r t r a v aill e r a u P e r o u s o nt a r ri v e s a 
Li m a l e 5 o ct o b r e. L e s a di e u x s e t a i e n t f ail s 
e n g r a n d a N e w Y or k l a v eili e, a v e c m e s s e 
d u s oi r c el e b r e e p a r l e P. G all a g h e r, s u- 
p e ri e u r d e l a p r o vi n c e d e I’ E st, d a n s l a c a -
t h e d r al s St- P atri c k. C o m m e c ’et ait I’a n ni v er - 
s ai r e d e l a vi sit s d u p a p e P a ul VI a u x N a-
ti o n s U ni e s et a l a c at h e d r al s ell e - m e m e, 
u n e f o ul e e x c e pti o n n eii e m e nt n o m b r e u s e a s- 
si st ait a i a m e s s e, p e n d a nt i a q u eil e i e P. G al-
l a g h e r d o n n a a u s si l e s e r m o n. I m m e di at e- 
m e nt a p r e s l a m e s s e, u n di n e r f ut s e r vi d a n s 
u n h ot el v oi si n p o u r u n g r a n d n o m b r e d ’i n- 
vit e s, y c o m p ri s e n vir o n vi n gt di r e ct e u r s 
di o c e s ai n s d e l a P r o p a g ati o n d e l a F oi, q ui 
s e t r o u v ai e nt a N e w Y or k p oii r i e u r r e u ni o n 
a n n u ell e. L e di n e r f ut i nt e r r o m p u b r u s q u e - 
m e nt l o r s q u e l a c o m p a g ni e a e ri e n n e iit p r e 
v e ni r q u e l e d e p a rt d e I’a vi o n a v ail et e 
a v a n c e d u n e  h e u r e, p o u r e vit e r l e c y cl o n e 
I n e z. L e s pl o n ni e r s s o nt l e s P P. G e o r g e 
R e a r d o n, s u p e ri e u r, C h a rl e s C off e y et F r a n -
ci s L a n df y. Ms o nt d ej a c o m m e n c e i e tr a v ail 
d a n s l e di o c e s e d' A r e q ui p a (l e n n m, d a n s 
l a l a n g u e d e s I n di e n s, v e ut di r e: « I ci n o u s 
r e st o n s »).
L e P. R e a r d o n q ui a et e c u r e d a n s u n e p ar- 
oi s s e m e xi c ai n e e n C ali f o r ni e, et l e P, L a n-
dr y, q ui e s t r e s t s o n z e a n s a P ort o- Ri c o, p ar- 
l e nt d ej a c o u r a m m e nt I' e s p a g n ol. L e P. C o f -
f e y, a n ci e n r e c r ut e u r d e l a p r o vi n c e, s ui v r a 
d e s l e g o n s d e l a n g u e a Li m a.
★  *  ★
L’« I n stit ut e S u p e ri o r C a t oli c o » a e t e e ri-  
g e c a n o ni q u e m e nt p a r M g r J u n q u ei r a a N o v a  
Lis b o a, a {’ o c c a si o n d u vi n gt- ci n q ui e m e a n-  
ni v e r s ai r e d e s a c o n s e c r ati o n e pi s c o p al e.  
P r o vis oi r e m e nt i n st all e a u S e mi n ai r e M aj e u r  
di o c e s ai n d u C h rist- R oi, I'I nstit ut off r e a u x  
l ai q u e s u n c o u r s d e t r oi s a n s, a v e c si x h e u- 
r e s d e cl a s s e p a r s e m ai n e, d e t h e ol o gi e,  
iit u r gi e, p hil o s o p hi e, e c rit u r e s ai nt e, c at e- 
c h eti q u e, hist oi r e d e I' E glis e, et d o ct ri n e s o-  
ci al e c h r eti e n n e. C e u x q ui r e u s si s s e n t l e u r s  
e x a m e n s a l a fi n d u c o u r s r e c e v r o nt u n di-  
pl d m e d e C ult u r e R eli gi e u s e S u p e ri e u r e, et  
l e tit r e d e « P r of e s s e u r d e R eli gi o n et d e 
M o r al e >>.
*   *   *
U n n u m e r o r d c e nt d e l a r e v u e « B r a b a nt », 
o r g a n s d e l a F e d e r ati o n T o u ri sti q u e d e B el-
gi q u e, c o nti e nt u n i m p o rt a nt a rti cl e, i nt e-
r e s s a nt et a g r e a bl e m e nt p r e s e nt e, d u P. P a ul 
M aill e u x, s u r « L e M e m ori al N ati o n al d e 
G e nti n n e s ». A p r e s u n a p e r g u hi st o ri q u e s u r 
l e vill a g e d e G e nti n n e s, vi e u x d e pl u s d e 
mill e a n s, P a rti cl e d e c rit l e s d e b ut s d e l a 
C o n g r e g ati o n e n B el gi q u e. S uit u n e x p o s e 
s u r l e s b ut s d e l a C h a p eii e d u M e m ori al et 
u n r e cit d e s d v e n e m e nt s q u' eii e c o m m e m o r e. 
E nfi n, o n e x p o s e e n d et ail i e s m e s u r e s p ri s e s 
p a r l e s a ut o rit e s b ei g e s p o ur f a cilit e r a u x 
p el e ri n s I’a c c e s d u M e m ori al, e n c o n st r ui - 
s a nt d e n o u v ell e s r o ut e s o u e n a m eli o r a nt 
l e s a n ci e n n e s. « L e P at ri ot s », h e b d o m a d ai r e 
ill u st r e p a r ai s s a nt a B r u x ell e s, a d o n n e a u s si, 
s u r l e m e m e s uj et, u n a rti cl e d e t r oi s p a g e s, 
a v e c d ’e x e c ell e nt e s p h ot o s.
*   *   ■ *
Le P. G R A V R A N D H e n ri a r e g u l e g r a d e d e  
C h e v ali e r d a n s I' Or d r e N ati o n al d u S e n e g al,  
a u tit r e d e l a P r e si d e n c e d e l a R e p u bli q u e  
a M’ B o u r.
*   *   *
A rri v e r a u ci n q u a nti e m e a n ni v e r s ai r e d e l or- 
di n ati o n a i a p r et ri s e e st t o uj o u r s u n e v e n e - 
m e nt p e u c o m m u n. A Ki m m a g e M a n o r, D u-
bli n, o n p o u v ait a s si st e r I' a ut o m n e d e r ni e r 
a u n e v e n e m e nt q u' o n d oit q u ali fi er d e t r e s 
r a r e: l e j u bil e d ’ o r d e t r oi s p r et r e s o r d o n n e s 
e n s e m bl e et vi v a nt m ai nt e n a nt d a n s l a m e m e 
c o m m u n a ut e.
C ’e s t l e 2 8 o ct o b r e 1 9 1 6 q u e l e s P P. P atri c k 
H e e r e y, B e r n ar d F e n n ell y et H e r b e rt W hit e 
o nt et e o r d o n n e s a L a n g o n n et. L e d e r ni e r 
n o m m e a p a s s e i a m aj e u r e p a rti e d e s a vi e 
a u Ni g eri a, o u il a r ri v ait e n 1 9 1 8 el r e st ait 
j u s q u ’e n 1 9 5 2, e x c e pti o n f ait e d e t r oi s a n- 
n e e s p a s s e e s e n Irl a n d e p o u r r ai s o n s d e 
s a nt e. L e P. F e n n ell y a c o n s a c r e s a vi e a 
I’e n s ei g n e m e nt a u G r a n d S c ol a sti c at d'lri a n d e. 
A p a rt h uit a n n e e s p a s s e e s a p r e c h e r d e s 
mi s si o n s a u x Et at s- U ni s, l e P. H e e r e y a 
r e m pli di v e r s e s f o n cti o n s d a n s s a p r o vi n c e 
d ’o ri gi n e.
P o ur m a r q u e r c ett e o c c a si o n e x c e pti o n n ell e, 
l a m e s s e a et e c o n c el e b r e e p a r vi n gt- si x 
p r et r e s d a n s l a c h a p eii e d e Ki m m a g e l e 
j o u r d u j u bil e. A s si st ait a l a m e s s e M gr C h a r -
l e s  H e e r e y, C S S p, a r c h e v e q u e d' O nit s h a, 
f r e r e d e I' u n d e s j u bil ai r e s.
A t o u s t r oi s, u n vi b r a nt « A d m uit o s a n n o s ! ».
N o u s v e n o n s d e r e c e v oi r l a t ri st e n o u v ell e 
d e i a m o rt d u P. H e e r e y l e 1 6 j a n vi er.
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